巻頭言 by 柴田 啓司
未曽有の災害とデータサイエンス
総合情報基盤センター センター長 柴田 啓司
元号が平成から令和に変わって、新しい時代の






























































総合情報基盤センターも、2019 年 3 月に新シ
ステムへの更新を行いました。今回の更新では、
予算も限られる中、大学構成員の皆さんがより安
心して、さまざまな授業や研究等で安心して利用
できるよう、さらには、データサイエンスにも利
活用いただけるよう、ソフトウェア等も充実させ
ております。
しかしながら、学内情報システムの安全な運用
には、一人ひとりの協力が不可欠です。今後とも、
総合情報基盤センターの活動に、ご理解ご協力の
ほど、よろしくお願いいたします。
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